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The Development of Educational Support in Thailand
― As a Clue with a Body ―
Rie Muranaka and Miho Yasue
　In Thailand, educators who work with children in severe situations are now seeking 
to support them. They concentrate on teaching methods that educate in the joy of living 
with other people.
Two researchers from different area of specialty have worked together.
In this time, the practical work with a theme of “Feel with the Body” was used to 
create a rich expressional space for children and educators. The Results showed that 
moving the body was a good way to express themselves. They were not impeded by a 
language barrier. The detailed practical process is reported in this paper.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7） Susan Snyder（2004）　Developing 
musical intel l igence:why andhow 


































2） タイ公益 NGO 法人マレットファンに
ついての情報は，ホームページ http://
maletfam.org/jp/ を参照のこと。今回
の村中，安江の取り組みについても詳
細に報告されている。
3） バンコク、クロントイ地区にあるスワン
115
オイ・スラム保育所。外観は写真９の
とおり
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　今回，身体を手がかりとした教育支援の
可能性を探る機会を提供してくださった，
タイ公益 NGO 法人マレットファンのス
タッフの皆様と，終始自然体で丁寧な通訳
をしてくださった松尾久美氏に，深く感謝
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要　　旨
　タイにおいて、過酷な状況におかれた子
どもたちの保育・教育に従事する人々は今、
子どもたちに向けた支援の方法を模索して
いる。特に彼らは、自分を肯定し、人と関
わりながら生きていくことの喜びを伝える
具体的な指導法を求めている。
　そこで今回は、「身体で感じる」をキー
ワードに、児童文学とダンス教育という異
なる専門分野の研究者 2 人の協働により、
豊かな表現空間を参加者と共に創り出して
いく実践を、教育関係者や現地の保育所の
子どもたちに向けて試みた。その結果、そ
こに参加した大人や子どもたちと共に、言
葉の壁を越えて身体と身体で響き合う世界
を創り出すことができた。ここに、その実
践の詳細を報告する。
〈写真９〉スワンオイ・スラム保育所
